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Formulir Persetujuan medik (informed consent) adalah salah satu sarana yang 
dapat digunakan sebagai perlindungan baik bagi pasien,dokter maupun 
rumah sakit, yang kelengkapan pengisiannya perlu mendapat 
perhatian.Namun pada kenyataaanya di lapangan masih banyak yang belum 
terisi dengan lengkap.Penelitian ini bertujuan untuk mrngetahui hubungan 
penghetahuan,sikap dengan persepsi dokter terhadap pengisian formulir 
persetujuan tindakan medik secara lengkap di rawat inap Badab RSUD Bayu 
Asih Purwakarta Jawa Barat.Penelitian inimenggunakan jenis penelitian 
explanatory study melalui pendekatan crosssectional.Pengumpulan data 
dilakukan dengan kusioner pada 10 orang dokter spesialis yang berhubungan 
dengan tindakan pembedahan di rawat inap yang memerlukan informed 
cobnsent.Uji stastistik yang digunakan adalah uji rank spearman alfa 5%.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden berpengetahuan 
baik,60% bersikap mendukung,50% berpersepsi baik terhadap pengisian 
formulir informed consentsecara lengkap.Hasil uji korelasi rank spearman ada 
hubungan antara pengetahuan dengan persepsi dokter terhadap pengisian 
formulir informed consent secara lengkap p value=0,004, ada hubungan 
antara sikap dengan persepsi dokter terahadap pengisian formulir informed 
consent secara lengkap p value=0,004.Manajemen RS perlu merancang 
kembali prosedur tetap informed consent.Formulirinformed consent harus 
disempurnakan agar mempunyai standarisasi perlunya monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan pengisian formulir IC.  
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